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The contrast media containing soft drinks
for X-ray examination of the stomach
Koichi SHIBUYA, Yoshitada NAKAGIRI, Yoshiharu AZUMA,
Sachiko GOTO, Katsuhiko SUGITA, Yasuhiko OKURA1),
Nobuyoshi TANDANI1), Eitaro NOBUHARA2J, Yasutaka MIKAMI2)
Abstract
Barium sulfate suspensions are disliked to drink by many people. That is one of the obstacles to
increse person who consult doctors and to have medical examinations smoothly.
We mixed soft drinks into the suspensions to improve this problem. As a result they were popular
among 72.1% people.
We need to study about these suspensions further, adding the clinical matters.
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